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A atividade de extensão Didacoteca: Acervo de Recursos Didáticos ​foi          
oficialmente lançada em maio de 2019, no evento “Quartas na Faced”. O            
objetivo é levar a professoras/es o acesso à recursos didáticos diferenciados a            
fim de dar suporte à prática docente e qualificar o fazer pedagógico. Desde o              
lançamento, estudantes das licenciaturas da UFRGS e professoras/es da         
Educação Básica podem fazer uso (sem custos) dos materiais após o cadastro            
inicial, retirando ou pegando informações para a confecção de seus próprios           
recursos pedagógicos​. Os recursos podem ser utilizados em todos os níveis e            
modalidades dos anos iniciais do Ensino Fundamental com ou sem adaptação,           
dependendo da intencionalidade da professora. O ano de 2020 trouxe          
novidades para o projeto que, atualmente, conta com 3 bolsistas de extensão e             
com a parceria de professoras da área da educação matemática e, ainda,            
passou a integrar o programa de extensão universitária "Quem Quer Brincar?".           
A pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade de isolamento social e a            
Didacoteca, que atua principalmente com o atendimento presencial,        
necessitou se adaptar, mantendo firme o objetivo de contribuir com o fazer            
pedagógico das professoras, utilizando para isso as redes sociais. A produção           
dos conteúdos teve como foco posts com dicas de recursos didáticos e            
propostas focadas no ensino remoto; indicações de leituras; confecção de          
recursos pedagógicos; sorteio de livros e socialização de recursos feitos pelas           
seguidoras. Foi criado, ainda, o “Conversas Live”, uma série de lives sobre            
assuntos relacionados à formação de professoras e o ensino remoto          
transmitidas no Canal QQB UFRGS no YouTube. As ações citadas têm           
mostrado resultados significativos. Contamos, hoje, com mais de 1.100         
seguidoras na página do Instagram e 1.465 na página do Facebook, um            
engajamento que continua crescendo e possibilitando que o projeto alcance          
ainda mais profissionais. 
